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視察報告





第 30 回 東 南 ア ジ ア 競 技 大 会（ 以 下，SEA 
GAMES）が 2019 年 11 月 30 日から 12 月 11 日
にかけてフィリピンで開催された．SEA GAMES
とは 1959 年にバンコクで開催された東南アジア
半島競技大会（Southeast Asian Peninsular 
Games）を起源とする東南アジア諸国に参加国を
限定した2年に1度開催する国際競技大会である．





フィリピンでの開催は 1981 年，1991 年，2005
年に続き 4 度目の開催である．主な会場はクラー
ク，スービック，メトロ・マニラに設置され，56
競技 523 種目が実施，8750 人ほどの選手と役員，
1 万 2000 人のボランティアが参加し，5 億人の視
聴者がいたとされる 2）．














て採用されていたが SEA GAMES では正式種目
として採用された．なぜ SEA GAMES で正式種
目に採用されたのか．話は 2018 年 11 月に遡る．
2018 年 11 月 20 日，Razer の共同創設者で CEO
の Min-Liang Tan が Alan Peter Cayetano（SEA 
GAMES 組織委員会委員長）と esports を SEA 
GAMES の種目に加えることを話し合ったという




で SEA GAMES での実施が実現したのである．
実 施 さ れ た の は Dota2，Starcraft Ⅱ，Hearth-
s t o n e，鉄拳7，Arena of Valor，Mobile Legends: 
Bang Bangの6つである．こ の 内，Hearthstone，
Starcraft Ⅱ，Arena of Valor はアジア競技大会













































写真２　開場を待つ観客 写真 4　MOAA 入口
















































































































れが視察した 12 月上旬も，最高気温が 30 度を超
えていた．マラソンのスタート時刻は暑さに配慮





































写真 12　霧が晴れた NCCS 入口付近
写真 11　朝７時の NCCS 入口
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きた．The Villages は合計 8 面の野球・ソフトボー

























写真 15　The Villages 写真 16　試合中
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ジア大会（1954 年），第 11 回 SEA GAMES（1981
年），第 16 回 SEA GAMES（1991 年），第 23 回

























































2） SEA GAMES 2019 公 式 サ イ ト https://ww-
w2.2019seagames.com/we-win-as-one/ 及 び，





（閲覧日 2019 年 12 月 18 日）
3） Min-Liang Tan による 2018 年 11 月 20 日の投
稿（Facebook）
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=rank&page_number=0&page_size=100
（2019 年 12 月 20 日）
5） 「猫ひろしさん，東京五輪に黄信号　東南アジ
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